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ABSTRAKSI 

AGNES DOVl/\- KURlvlAST[. 119610133, Persepsi Terhadap 
Perilaku Pembimbingan Dosen Pembimbing Skripsi dengan Tingkat 
Kecemasan Mahasiswa dalam J\Jengerjakan Skripsi, Fakultas Psikologi, 
Universitas Airlangga, 200 L 
Penelitian illi bCltujuan untuk mengll:ii apakah ada hubungan antara 
persepsi terhadap perilaku pcmbimbingan dosen pembimbillg Sklipsi dcnga!l 
tingkat kecemasan mahasis\va dalam mengerjakan skripsi. 
Pengumpulan data dilakukan dcngan menggunakan kuesioner dengan 
Skala Likert yang disusun sesuai indikator-indikator yang tdah ditentukan. Sdain 
itu, untuk data sekunder digunakan teknik pCl1,:myaan tcrbuka mengenai kcsulitan­
kesulitan yang dialami mahasiswa selama skripsi. Data sel;:under ini berguna 
untuk memperluas \va\vasan dan masukan serta tambahan infonnasi bagi pihak 
Panitia Skripsi. 
Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga yang mengambil mata kuliah penulisan skripsi (sedang 
dalam proses penulisan skripsi). dengan ketentuan : lninimal telah menjalani satu 
semester dalam mengambil mala kuliah penulisan skripsi dan tidak mengalami 
pembahan dosen pembimbing skripsi. Adapun sampel untuk penelitian ini adalah 
mahasis\va angkatan '94-, '95 dan angkatan '96, dengan menggunakan teknik 
Purposive Random Sampling. Dari pengumpulan data diperoleh 36 sampeL 
dengan perincian 24 mahasis\vi dan 12 mahasis\va. 
Kese1uruhan perhilungan validitas dan reliabilitas, uji asumsi, sumbangan 
efektif, serta tcknik analisis data dalam penelitian ini men&:,ounakan Sed Program 
Statistik edisi SutIisno Hadi dan Yuni Pamardiningsi, Universitas Gadjah I\lada, 
Yogyakal1a, Indonesia, versi IBlvl/IN (1997). Hasil dari uji validitas dan 
rdiabilitas menunjukkan bahwa ilemwitem yang digunakan sebagai 411at 
pengukuran data cukup valid dan rellabel, sehingga memung{;:inkan untuk 
dianalisi.,> lebih lanjut. Dati hasil uji validitas didapatbn dati 80 pemyataan dalam 
kuesioner. 65 item din.yatakan sahih dan 15 item gugur. Dari hasil uji reliahilitas 
dinyatakan balnva item-item dalam kuesioner mempunyai status andal. Demikian 
pula dari hasil uji asumsi, diketahui bahwa syaratwsyarat untuk analisis data dapat 
dipenuhi. 
Sdanjutnya dari hasil analisis data dengan menggunakan KOTe/asi 
:\foment. diperokh hasil : 1"0 = - OA44 dan nilai p 0.007, hal ini berarli 
baln\a ada hubungal1 negati(nmg sign~t;kan antara persepsi terhad(1p perilaku 
pemhimbing skripsl dellgan 1ll1gkat 
Hal di atas hcra11i scnwkm rendLdJ 
dosen pemhimhing sknpsl. maka csemdkm 
,i':"S,Ul mtd/(t~is ..rLI du/am mcngerjdkan sknp.'i' i. Sehingga hipoksis penditian 
dih.'rima. 
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